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ﺧﻼﺻﻪ
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد اي از ﺑﺎورﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ دﺳﺘﻪ :ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ي ي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎزهاﻳﻦ ﺑﺎورﻫﺎ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه. ﻛﻨﻨﺪﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻲﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن
ﻛﺎرآﻣﺪي،  ﻫﺎي اﺳﻨﺎد، ﺧﻮدﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻧﻈﺮي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺮﻳﻪ
اﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮ. اﻧﺪﻫﺪف و اﻧﮕﻴﺰش دروﻧﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه
 در اﻟﮕﻮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎورﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ( ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﻓﺮدي، آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ)
  .آﻣﻮزان ﺗﻬﺮاﻧﻲ اﺳﺖداﻧﺶ
آﻣـﻮز دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎﻧﻲ داﻧـﺶ  994آﻣـﺎري آن را  يﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﭘﮋوﻫﺶاﻳﻦ  :ﻛﺎرروش 
ﺳـﺎل  51-81ﺳـﻨﻲ  يﺑﺎ داﻣﻨـﻪ ( درﺻﺪ 34/4)ﭘﺴﺮ  712 و( درﺻﺪ 65/6)دﺧﺘﺮ  282ﺷﺎﻣﻞ 
ﻫـﺎي آﻣـﻮزان دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎن داﻧﺶ اي ﻧﺴﺒﻲ از ﻣﻴﺎنﮔﻴﺮي ﻃﺒﻘﻪﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ
. اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ  8831-98آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ﻳﻚ يﻣﻨﻄﻘﻪ
ي ﺗﺠﺪﻳـﺪ ﻧﺎﻣـﻪ ، ﭘﺮﺳـﺶ (QLSM)ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺧﻮداﻧﮕﻴﺨﺘﻪ  يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﺑﻴﺮوﻧـﻲ ، ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻨﺘـﺮل دروﻧـﻲ (R-SAAS)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ي ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﺮش ﻧﻈﺮ ﺷﺪه
ي ﻧﺎﻣـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ آﻣﻮزﺷـﮕﺎﻫﻲ، ﭘﺮﺳـﺶ  ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺟﻬـﺖ ﺳـﻨﺠﺶ ي ﻣﺤﻘـﻖ ﻧﺎﻣـﻪ راﺗﺮ، ﭘﺮﺳﺶ
ي وﺿـﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﭘﺮﺳـﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺳـﻨﺠﺶ ﻓﺮﻫﻨـﮓ و ارزش ﻣﺤﻘﻖ
آزﻣـﻮن ﻫـﺎ از ﺟﻬـﺖ ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده . ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﻧﻮاده در اﺧﺘﻴﺎر آن
ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  .ﺷﺪ
آﻣـﻮزان ﺑـﻪ اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ داﻧـﺶ  دار ﻋﻮاﻣﻞ ﻓـﻮق ﺑـﺎ ﺑﺎورﻫـﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ 
و ﻋﻮاﻣـﻞ ( r=0/624)، ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓـﺮدي (r=0/044)ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄـﻲ 
داري ﺑـﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﻲ ﻫﻢ(. P<0/10( )r=0/842)آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻲ 
  (.P>0/50 ،r=-0/200)آﻣﻮزان ﻧﺪاﺷﺖ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ داﻧﺶ ﺑﺎورﻫﺎي
آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي و ﺑﻴﻦ ﺑﺎورﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ داﻧﺶ :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ 
  .ي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﺜﺒﺘﻲ وﺟﻮد داردﻋﻮاﻣﻞ آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻲ راﺑﻄﻪ
  








از . داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ و ﺑﺪون ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﺻﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖي ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻤﻴﺘﻪ
  . ﮔﺮددﻣﻲﻗﺪرداﻧﻲ ﻫﺎ در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﻤﻜﺎري آﻗﺎي ﺟﻌﻔﺮ اﻧﻴﺴﻲ






Factors influencing on the proper model of motivational beliefs  
in high school students, Tehran, Iran 
 
Abstract 
 Introduction: Motivational beliefs are a series of personal 
and social criteria to which people refer in order to perform an 
action and they include different constructions which are made 
by different theoretical models such as attribution theory, self-
efficiency theory, goal theory and intrinsic motivation theory. 
The purpose of this study was to examine the effective factors 
(familial, Individual, academic and environmental) on 
providing a good model for motivational beliefs of students, 
Tehran city, capital of Iran. 
 Materials and Methods: The present research was 
conducted through survey method and statistical sample 
comprise 499 high school students including: 282 female 
(56.6%) and 217 male (43.4%) within the age group of 15-18. 
These students were selected by proportionate stratified 
sampling among high school students located in district 1 of 
Tehran city in 2010. The instruments utilized were Motivated 
Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ), The School 
Attitude Assessment Survey_Revised (SAAS_R), Rotter's 
internal-external control scale, Researcher designed 
questionnaire for assessing academic factors, Researcher 
designed questionnaire for assessing social values and culture 
and family socio-economic status questionnaire. The data was 
analyzed through independent sample tests, pearson 
correlation test and multiple simultaneous regressions.  
 Results: The results revealed that most significant relation 
between previous mentioned factors and students' motivational 
beliefs in order include: environmental factors (r=0.440), 
individual factors (r=0.426) and academic factors (r=0.248) 
(P<0.01). Familial factors do not have significant relationship 
with students' motivational beliefs (r=-0.002, P>0.05). 
 Conclusion: The study revealed that there were direct and 
positive relations between students' motivational beliefs and 
environmental, individual and academic factors. 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
. ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖاﻧﮕﻴﺰش ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ
 يﻛﻨﻨﺪهﭼﻪ ﻫﻮش و اﺳﺘﻌﺪاد از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﮔﺮ
اﻣﺎ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ در ﻛﻨﺎر  ﻫﺴﺘﻨﺪآﻣﻮزان ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺶ
  از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ . ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻬﻢ و ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ،اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻳﻨﺪي آﻓﺮ ،اﻧﮕﻴﺰش. ﻧﺎم ﺑﺮد 1ﺑﺎورﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲﺗﻮان از ﻣﻲ
دروﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر را در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻓﻌﺎل ﻛﺮده، ﻫﺪاﻳﺖ و 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي  يآﻣﻮزاﻧﻲ ﻛﻪ اﻧﮕﻴﺰهداﻧﺶ(. 1- 4) ﻛﻨﺪﻣﻲ ﺣﻔﻆ
ﺗﺮي ﻳﻨﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﺎﻟﻲآدر ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻄﺎﻟﺐ از ﻓﺮ دارﻧﺪ،
ﻃﻮرﻛﻠﻲ دو ﻧﻮع ﻛﻠﻲ از اﻧﮕﻴﺰش  ﺑﻪ(. 2،5،6)ﻛﻨﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰه ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮدﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ اﻓﺮاد زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر  .اﺳﺖ دروﻧﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺎداش ﻳﺎ اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻛﺎري ﻣﻲ
وﻧﻲ اﺳﺖ در ﻧﻮع در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ زﻣﺎﻧﻲ از .اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﻪ  آﻣﻴﺰﺖﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ دروﻧﻲ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻘﻴ
اي از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺑﺎورﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ دﺳﺘﻪ (.7- 01)آن ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ 
ﺷﺨﺼﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ 
 يﮔﻴﺮﻧﺪهﺎ در ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎورﻫ(. 11)ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻲآن
ﻫﺎي د ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب روشﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد اﺳﺘﺪﻻل اﻓﺮا
 اﻧﺠﺎم ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﻮده و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از رﻓﺘﺎر،
و  ﮔﺮﻓﺘﻪﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار  ﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي ﺑﺎ دﻳﮕﺮان و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞﻫﻤ
  (.21)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
آﻣﻮزان ﺑﺴﻴﺎر داﻧﺶ ﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺎورﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲﻮﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ ﮔﺮا
 ﻧﻮادﮔﻲ،ﺎﺧ)ﻫﺎ را در ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ آنﺗﻮان ﻓﺮاوان ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻲ
ﻛﺎﻫﺶ  .ﺑﻨﺪي ﻛﺮدﻃﺒﻘﻪ( آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﺮدي،
ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده و اﻧﮕﻴﺰش ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ از 
ﺪ ﻛﻪ اﻧﮕﻴﺰش ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﻃﻮل ﻨدﻫﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﺎﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ
در ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻋﻠﺖ . (31،41)ﻳﺎﺑﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ يدوره
آﻣﻮزان داﻧﺶ ﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪﺑﻛﺎﻫﺶ اﻧﮕﻴﺰش ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﺮض 
  راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮي را ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮد  يدر دوره
اي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ راﺑﻄﻪ ﮔﺬراﻧﻨﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﻛﻤﻲﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻛﻨﻨﺪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮﻗﺮار
ﻋﻮاﻣﻞ از ﺟﻤﻠﻪ  (.51)ﮕﺬارد ﺑآﻧﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﻲﺑﺎورﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷ
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ﺗﻮان ﺑﻪ آﻣﻮزان ﻣﻲﺑﺎورﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ داﻧﺶ ﺑﺮ ﺛﺮﻮﻣ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
ي ﺷﻴﻮه اﻧﺘﻈﺎر واﻟﺪﻳﻦ از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪان، ﻧﻈﺎرت واﻟﺪﻳﻦ،
ﻛﻴﻔﻴﺖ رواﺑﻂ واﻟﺪﻳﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان و وﺿﻌﻴﺖ  ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري،
ﻟﺪﻳﻦ وااﻧﺘﻈﺎرات ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ  .اﺷﺎره ﻛﺮد اﻗﺘﺼﺎدياﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻓﺮزﻧﺪان آﺳﻴﺐ  يﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﺧﻮدﭘﻨﺪاره
   ﻳﺎدﮔﻴﺮي را از دﺳﺖ يﭼﻨﻴﻦ اﻓﺮادي ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﻧﮕﻴﺰه. ﺰﻧﺪﺑ
ﺧﻮردﮔﺎن دﻫﻨﺪ و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﺮدودﺷﺪﮔﺎن و ﺷﻜﺴﺖﻣﻲ
 ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪان يﻫﺎي ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪروش(. 61)ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻲ
در اﻳﺠﺎد  ﻧﻘﺶ ﺑﺎرز و ﻣﻬﻤﻲﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺮﻣﻲ و ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ، 
واﻟﺪﻳﻦ . ﻛﻨﺪآﻣﻮزان اﻳﻔﺎ ﻣﻲداﻧﺶاﻧﮕﻴﺰش و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
آﻳﻨﺪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﻓﺮ 3ﻣﺴﺘﺒﺪﻳﺎ  2ﮔﻴﺮﺳﻬﻞ
ﻫﺎي در ﻣﻮرد ﺗﻔﺎوت ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﺧﺎﻧﻮاده (.71)ﮔﺬارﻧﺪ ﻣﻲ
ي ﻛﺎرﮔﺮ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدي ﻘﻪﻫﺎي ﻃﺒﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده يﻃﺒﻘﻪ
ﺷﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﻓﺮزﻧﺪان يواﻟﺪﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻛﻨﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻲ رﻧﺪ و آن راﭘﻴﺸﺮﻓﺖ زﻳﺎد دا
 از ﻓﺮزﻧﺪان اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ رﻓﺘﺎر ﻛﺎرﮔﺮ يواﻟﺪﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ
ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ راﺑﻄﻪ ﻫﻢ(. 81-02)ﻫﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻧﻤﻮده و ازآن
 يﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ادراك ﺷﺪهي ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺰه
دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ (.22،12)ﮔﺬارد ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲﻓﺮزﻧﺪان آن
از ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻛﻪ  ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ،ﭘﮋوﻫﺶﻳﻚ 
اﻧﺘﻈﺎر واﻟﺪﻳﻦ از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ  ،ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰش ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﺳﺎﺧﺖ  و 0/62 4ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري يﺷﻴﻮه، 0/82ﻓﺮزﻧﺪان 
 .(32)ﻛﻨﺪ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲاﻧﮕﻴﺰش ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  0/6 ﺧﺎﻧﻮاده
  در ﺑﺎورﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ اي ﻛﻨﻨﺪهﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي
ﺗﻮان ﺑﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻲ. ﻧﺪآﻣﻮزان دارداﻧﺶ
، 6، ادراك ﻛﻨﺘﺮل5ادراك ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ، ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
. اﺷﺎره ﻛﺮد 7اﺳﻨﺎدﻫﺎ، اﻫﺪاف ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ
ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎي ﺷﺨﺺ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 
 .ﻛﻨﺪ ﺧﺎص دﻻﻟﺖ ﻣﻲ يهاش در ﻳﻚ ﺣﻮز اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻳﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ داراي ﻛﺎرآﻣﺪي ﺷﺨﺼﻲ ﺗﺼﻮري ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ 
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ﺷﻮﻧﺪ و از ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ  ﻛﻮﺷﻨﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
ﺗﺮ اﺳﺖ، ﭘﺸﺘﻜﺎر  ﻴﻦﻳﺷﺎن ﭘﺎ ﺳﻄﺢ ﻛﺎرآﻣﺪي ﺷﺨﺼﻲ ﺗﺼﻮري
ﻛﻨﻨﺪ  دﻫﻨﺪ و ﺗﺮس ﻛﻤﺘﺮي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﮕﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﻮد، ﻧﻘﺶ آﻣﻮزان از ﺷﺎﻳﺴﺘادراك داﻧﺶ (.42)
(. 52) ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻲ داردﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺸﻐﻮﻟﻴﺖ ﺑﻪﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي 
داري ﺑﻴﻦ ﻲﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ
و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ وﺟﻮد ادراك ﻛﻨﺘﺮل  ،ادراك ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ
آﻣﻮزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ،  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ داﻧﺶ  ﻧﮕﺮش (.72،62) دارد
ﺛﺮ ﻮﻋﺎﻣﻞ ﻣ (.82)ﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دارد داري ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﻣﻌﻨﻲ يراﺑﻄﻪ
 ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻲآﻣﻮزان، دﻳﮕﺮ در ﺑﺎورﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ داﻧﺶ
 يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮان ﺑﻪ روش آﻣﻮزش،اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻲ ياز ﺟﻤﻠﻪ .اﺳﺖ
وﺳﺎﻳﻞ آﻣﻮزﺷﻲ،ﻧﻈﺎم ﭘﺎداش و  ف و اﻧﺘﻈﺎرات،اﻫﺪادرﺳﻲ ﻳﺎ 
اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ،  آﻣﻮزان،ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻋﺎﻃﻔﻲ از داﻧﺶ ﺗﻨﺒﻴﻪ،
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻌﻠﻢ و  رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻌﻠﻢ، اﺷﺘﻴﺎق ﻣﻌﻠﻢ،
ﻫﺎ، ﺑﺴﻴﺎري از ﺧﺎﻧﻮاده. ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺷﺎره ﻛﺮد يآﻣﻮزو ﺷﻴﻮهداﻧﺶ
ﺿﻌﻒ ﺑﺎورﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را ﻣﺘﻮﺟﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش 
داﻧﻨﺪ و ﻣﻼك درﺳﺘﻲ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺗﻔﺎوت و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻲ
 يﺳﻪ ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي اول ورود ﺑﻪ ﻣﺪرآﻣﻮزش در ﺳﺎل ﻪﻋﺸﻖ ﺑ
 داﻧﻨﺪﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻣﻲﺗﻨﻔﺮ از ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺪرﺳﻪ دردوره
ﻫﺎﻳﻲ ﺧﻠﻖ ﻧﻈﺎم اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﺑﺮاي  (.92)
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻜﺴﺖ را ﺟﺒﺮان ﻛﻨﺪ، ﻧﻪ آن ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ را ﭘﺎداش 
ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ اﻫﺘﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﻟﻘﺎي ارزش ﺑﺮ ﺑﻨﺎ .دﻫﺪ
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد را اﻋﺘﻼ ﺑﺨﺸﻨﺪ و ﻇﺮﻓﻴﺖﻇﺮﻓﻴﺖ ورزﻧﺪ،
آﻣﻮزان داﻧﺶ ﺗﻤﺎمﺟﺪﻳﺪي ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪوﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ 
ﻫﺎي ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﻤﺮه(. 03)ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻓﺮﺻﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻲ. اي ارزش اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ زﻳﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪدار
ﻴﺰﺷﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد اﻣﺎ ﻫﺎ، ﺳﻄﺢ اﻧﮕﻣﻜﺮر آزﻣﻮن
آﻣﻮزان اي ﺑﺮاي ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﻪ داﻧﺶوﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺎزﻣﻮنازآﺑﺎﻳﺪ
ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان و ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي  يدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه
 (.23،13) ﻛﻨﺪاي در ﺟﻬﺖ ارﻋﺎب و ﺗﻨﺒﻴﻪ آﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده وﺳﻴﻠﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﻮزان، ﺮ ﺑﺎورﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ داﻧﺶﺑﺛﺮ ﻮﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﻣ
 ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و ﺗﻮان ﺑﻪاﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻐﻠﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزش يآﻳﻨﺪهﻫﻤﺴﺎﻻن، 
ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ  ،ﺗﻌﺎﻣﻞ و راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن .اﺷﺎره ﻛﺮد
ن ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﻤﺴﺎﻻ. ﺷﻮدﺑﺮاي رﺷﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
اﺛﺮات ﺷﺮاﻳﻂ و ﻋﻮاﻣﻞ (. 33) ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻓﺮد در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ
آﻣﻮزان در ﺧﻮر ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در اﻧﮕﻴﺰش 
ﺗﺼﻮر داﺷﺘﻦ ﺷﻐﻠﻲ در آﻳﻨﺪه ﻛﻪ ارزش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  .ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ
، ﺑﺮ ﻋﻜﺲ، ﻛﻨﺪآﻣﻮز را زﻳﺎد ﻣﻲﺰت ﻧﻔﺲ داﻧﺶداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋ
  ﻫﺎ ﻧﻴﺎزي ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﻓﺮادش ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آن
ﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﺮدﻳﺪ و در آن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ،اﻣﻜﺎنﺷﺎن اﺷﺘﻐﺎل
اﻧﮕﻴﺰﮔﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻋﺰت و دﭼﺎر ﺑﻲ ﺷﻮدﺳﺮﺧﻮردﮔﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
 اﻳﻦ اﺳﺖ، ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﻧﭽﻪآ (.43)ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻔﺲ ﻣﻲ
 و دارد وﺟﻮد آﻣﻮزانداﻧﺶ ﻣﻴﺎن در اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻪ اﺳﺖ
 ﺑﺮﺧﻲ .اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎري ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻴﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ از ﻧﺎﺷﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻳﻦ
ﺧﺎﻧﻮاده، ﻫﻤﺴﺎﻻن،  ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮﺧﻲ آﻣﻮز،داﻧﺶ ﺧﻮد از ﻣﺘﺎﺛﺮ
 ﻣﻌﻠﻢ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻈﺎم و ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ،اﺟﺘﻤﺎع
 را واﺣﺪي ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮانﻧﻤﻲ رو، اﻳﻦ از .(53-73) ﺷﻮدﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮط
 آﻣﻮزانداﻧﺶ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﺎورﻫﺎي ﺿﻌﻒ ﻣﺴﻠﻂ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ
 ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻣﺮ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺸﻜﻼت و ﺣﻞ راه ﺷﻨﺎﺧﺖ .داﻧﺴﺖ
 ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﺰ و، آﻣﻮزﺷﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻳﻨﺪﻫﺎيآﻓﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮ در
 ﻳﻚ داﺧﻞ در را ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻳﺪ و ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
 ﭼﻮنﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻞ از ايﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻈﺮ درﻋﻠّﻲ  يﺷﺒﻜﻪ
 ﻛﻨﺎر در را ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﺮدي، آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ
در  .ﮔﺮدد ﻛﺎﻟﺒﺪﺷﻜﺎﻓﻲ ،ﭘﺪﻳﺪه اﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺑﻌﺎد ﺗﺎ داد ﻗﺮار ﻫﻢ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﻫﺎيﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي و ﭘﮋوﻫﺶ ،اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ،) ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞﻪ ﺑﺮ ﺑﺎورﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ را ﺑ ﺛﺮﻮﻋﻮاﻣﻞ ﻣ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮده و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﻪ ( آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﺮدي،
آﻣﻮزي داﻧﺶ يﺳﭙﺲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﻣﺪﻟﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻴﻢ
ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ  آﻣﻮزان ﻣﻴﺰانو داﻧﺶ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
  .ﻢادﻳاز ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه در ﻣﺪل را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار د
  ﻛﺎرروش
 ﻫﺪف، ﻟﺤﺎظ اﺳﺖ و از ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺣﺎﺿﺮ، ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ،  .اﺳﺖ ﻛﺎرﺑﺮديﺑﻨﻴﺎدي ﭘﮋوﻫﺸﻲ
( ﭘﺴﺮ 712دﺧﺘﺮ و 282)آﻣﻮزان ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ 994 ﺗﻌﺪاد
 ﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ روشﺷﻬ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش 1ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن
ﻣﻮرد  8831-98در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ١ﻧﺴﺒﻲاي ﮔﻴﺮي ﻃﺒﻘﻪﻧﻤﻮﻧﻪ
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 يآﻣﻮزان در ﭘﺎﻳﻪداﻧﺶ درﺻﺪ از 14/1. ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 92/7 ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دوم و يدرﺻﺪ در ﭘﺎﻳﻪ 92/2 ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اول،
در ﭘﮋوﻫﺶ  .ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺳﻮم ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ يدرﺻﺪ در ﭘﺎﻳﻪ
ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ يﻣﻘﺎﻳﺴﻪآزﻣﻮن ﻫﺎ از ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
آزﻣﻮن رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ  ،آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ،
 .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ SSPSاﻓﺰار و ﻧﺮم
  اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ
 - 1: ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ ازﻪ اﺑﺰارﻫﺎي ﺑ
 1راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺧﻮداﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
اﻳﻦ  .آﻣﻮزانﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎورﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ داﻧﺶ( QLSM)
ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي، )ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎورﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﭘﺮﺳﺶ
و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ( ارزش دروﻧﻲ و اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن
. ﻣﺎده اﺳﺖ 74ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع داراي ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻲ
آزﻣﻮدﻧﻲ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻣﺎده ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس 
ﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ اﻟﺒﺮزي و ﺳﺎﻣﺎﻧ. ﻛﻨﺪﺑﻨﺪي ﻣﻲاي رﺗﺒﻪدرﺟﻪ 7
ﮔﺰارش  0/67ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺶ
ﺳﻨﺠﺶ  يﺷﺪه ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺪﻳﺪ يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ -2(. 83)اﻧﺪ ﻛﺮده
ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﺮش  (R-SAAS) 2ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ
   .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ
ﻋﺎﻣﻞ ادراك ﺧﻮدﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  5ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ، ارزش، ﻧﮕﺮش ي درسﻫﺎﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻛﻼس
دﻫﻲ را اﻧﺪازه ﻧﻈﻢ   ﺧﻮد ﻫﺎي ﻣﺪرﺳﻪ و اﻧﮕﻴﺰشﮔﺬاري ﻫﺪف
  . ده اﺳﺖﻣﺎ 53و داراي  ﮔﻴﺮدﻣﻲ
ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﺮﺳﺶﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ  3ﻛﻮچ و ﺳﻴﮕﻞﻣﻚ
، 0/68، 0/58آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
س ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻘﻴﺎ -3(. 93)ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ  0/19و  0/88، 0/98
ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ. 4ﺑﻴﺮوﻧﻲ راﺗﺮ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ اﺳﻨﺎدﻫﺎ-دروﻧﻲ
اﻟﻒ )ﻣﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﺎده داراي ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﺳﺌﻮال  92داراي 
آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﺟﻔﺖ ﺳﺌﻮال ﻳﻚ ﻣﺎده، . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( و ب
ﺳﺎﺧﺘﻪ ي ﻣﺤﻘﻖﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ- 4. ﻳﻜﻲ را اﻧﺘﺨﺎب و ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﺪ
 7ﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺎاﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ. ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ
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 elacS lortnoC fo sucoL lanretxE-lanretnI s'rettoR4
آﻣﻮزان، ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻌﻠﻢ و داﻧﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻌﻠﻢ، اﻓﺰاﻳﺶ)ﻣﻔﻬﻮم 
 يي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، ﻧﻈﺎم ﭘﺎداش و ﺗﻨﺒﻴﻪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪروش آﻣﻮزش، ﺷﻴﻮه
 34و داراي ( ﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات و وﺳﺎﻳﻞ آﻣﻮزﺷﻲدرﺳﻲ ﻳﺎ ﻫﺪف
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻟﻔﺎي ﻣﺎده اﺳﺖ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺤﻘﻖ يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ -5. ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 0/59ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ. ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺳﻨﺠﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزشﺟﻬﺖ 
از ﻛﺎﻣﻼ )اي ﻟﻴﻜﺮت درﺟﻪ 7ﻣﺎده اﺳﺖ و از ﻣﻘﻴﺎس  11داراي 
  ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ( ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ
ﺑﻪ دﺳﺖ  0/86ه از روش آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﭘﺮﺳﺶ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻪ اﻗﺘﺼﺎدي وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ -6. آﻣﺪ
ي ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﺷﻐﻞ واﻟﺪﻳﻦ، ﻣﺴﻜﻦ، اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ درﺑﺎرهﺷﺎﻣﻞ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي واﻟﺪﻳﻦ ﻣﻲﻛﻪ اﺳﺖ ﻧﻘﻠﻴﻪ و اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ  يوﺳﻴﻠﻪﺷﺘﻦ دا
ز ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده اﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ. ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ
  (.04)آﻣﺪ  دﺳﺖﻪ ﺑ 0/68روش آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
  روش اﺟﺮا
ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻞ و  ﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮدﻪ اروش اﺟﺮا ﺑ
اي ﺑﺮاي ﻧﺎﻣﻪ، ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي اراﻳﻪ ﺷﺪه در ﻣﺪل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎديﻪﻟﻔﻮﻣ
ﺑﻌﺪ از ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن . اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮد
ﻣﺘﻐﻴﺮ  ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، از ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺎو ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﺳﻨﺎدﻫﺎ  ،از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي و اﻗﺘﺼﺎديوﺿﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  ،از ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻲ و و ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ
آﻣﻮزان، روش رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻌﻠﻢ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻌﻠﻢ و داﻧﺶ
درﺳﻲ  يي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، ﻧﻈﺎم ﭘﺎداش و ﺗﻨﺒﻴﻪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪآﻣﻮزش، ﺷﻴﻮه
 ،و وﺳﺎﻳﻞ آﻣﻮزﺷﻲ و از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎراتﻳﺎ ﻫﺪف
ي در ﻣﺮﺣﻠﻪ. ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪﮓ و ارزشﻣﺘﻐﻴﺮ ﻓﺮﻫﻨ
ي ﺑﻌﺪ، از ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺳﭙﺲ از . ﻳﻚ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ
ي ي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎي دﺧﺘﺮاﻧﻪ و ﭘﺴﺮاﻧﻪﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن
ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ دو دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧﻪ و دو آﻣﻮزش و 
 .دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﭘﺴﺮاﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ
 
ن ﻣﺪارس، در ﻌﺪ از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑ 
اﺑﺘﺪا  .روز و ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﻛﻼس درس ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺖ
 ﺗﻜﻤﻴﻞي ي اﻫﻤﻴﺖ و اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﺤﻮهﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ درﺑﺎره
  ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ  ﻧﻤﻮدﻫﺎ داد و ﻳﺎدآوري ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
 1102 retniW ,)4(21 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF                   آﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻟﮕﻮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎورﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ داﻧﺶ
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ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ زﻣﻮدﻧﻲﺑﺎﺷﺪ، ﺳﭙﺲ از آﻣﻲ
دﻗﻴﻘﻪ  04ﻫﺎ ﻫﺎ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ آنﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
  .زﻣﺎن داد
   ﻧﺘﺎﻳﺞ
دﺧﺘﺮ  282آﻣﻮز ﺷﺎﻣﻞداﻧﺶ 994ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ  يﻧﻤﻮﻧﻪ
 51-81ﺳﻨﻲ  يﺑﺎ داﻣﻨﻪ( درﺻﺪ 34/4)ﭘﺴﺮ 712و ( درﺻﺪ 65/6)
. ﺑﻮد 0/39ﺳﺎل و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  61/61ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ  ﺳﺎل و
 92/2 ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اول، يآﻣﻮزان در ﭘﺎﻳﻪدرﺻﺪ ازداﻧﺶ 14/1
 يدرﺻﺪ در ﭘﺎﻳﻪ 92/7 ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دوم و يدرﺻﺪ در ﭘﺎﻳﻪ
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از آزﻣﻮن  .ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺳﻮم ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ
ﻧﻤﺮات ﺑﺎورﻫﺎي  يﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد . آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪاﻧﮕﻴﺰﺷﻲ داﻧﺶ
آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎورﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮات داﻧﺶ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت . داري وﺟﻮد داردﻲﻣﻌﻨ ﺗﻔﺎوت P<0/50در ﺳﻄﺢ 
آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ دﻳﮕﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﺑﺎورﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ داﻧﺶ
 ﭘﺴﺮ آﻣﻮزانداﻧﺶ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺎورﻫﺎيﺑ ﻧﻤﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﺳﺖ، ﻳﻌﻨﻲ دﺧﺘﺮان از ﺑﺎورﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
 (. 1ﺟﺪول)ﭘﺴﺮان ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ 
 
ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺮاي ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ -1ﺟﺪول
آﻣﻮزان ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ و اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ داﻧﺶ ي ﺑﺎورﻫﺎيي ﻧﻤﺮهﻣﻘﺎﻳﺴﻪ













دﺧﺘﺮ 282 851/43 12/74 2/01 794 0/40
ﭘﺴﺮ 712 451/70 32/77   
اول 102  751/52 32/87   
دوم 841  351/36 22/65 1/87 2/74 0/71
ﺳﻮم 051  851/72 02/27   
 
 
( AVONA)ﻃﺮﻓﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚﭼﻨﻴﻦ از آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﻢ
آﻣﻮزان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ي ﺑﺎورﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ داﻧﺶي ﻧﻤﺮهﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮاي
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن . ي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﭘﺎﻳﻪ
 (. P>0/50)دار ﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲﮔﺮوه
 آﻣﻮزانداﻧﺶ ﺑﺎورﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات
ﻪ ﺑﻮد ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اول، دوم و ﺳﻮم  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑدر ﭘﺎﻳﻪ
آﻣﻮزان ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ داﻧﺶ ي ﻣﻴﺎن ﺑﺎورﻫﺎيراﺑﻄﻪ (.1ﺟﺪول)
ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و )ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي 
از ( ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزش)و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ( اﺳﻨﺎدﻫﺎ
و ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ( P<0/10)دار ﺑﻮد ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ
( P>0/50) دار ﻧﺒﻮدﻣﻌﻨﻲ( اﻗﺘﺼﺎديوﺿﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )
در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻲ و اﺑﻌﺎد آن، ﻧﺘﺎﻳﺞ (. 2ﺟﺪول)
 ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﻴﺎن يآزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ راﺑﻄﻪ
 ﺟﺰ ﺑﻪ و اﺑﻌﺎد آن آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ آﻣﻮزانداﻧﺶ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ
 آﻣﺎري ﻧﻈﺮ از (P<0/10) ﺳﻄﺢ در ﺗﻨﺒﻴﻪ، و ﻧﻈﺎم ﭘﺎداش در ﺑﻌﺪ
 آﻣﻮزانداﻧﺶ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﺎورﻫﺎي يراﺑﻄﻪ ﺿﺮاﻳﺐ .ﺑﻮد دارﻲﻣﻌﻨ
 ﻣﻌﻠﻢ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ،(r=0/842) آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻞ يﻧﻤﺮه ﺑﺎ
 روش ،(r=0/712)آﻣﻮزان و داﻧﺶ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ،(r=0/162)
 يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،(r=0/632) ارزﺷﻴﺎﺑﻲ يﺷﻴﻮه ،(r=0/312) آﻣﻮزش
 آﻣﻮزﺷﻲ وﺳﺎﻳﻞ و( r=0/391) ﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎراتدرﺳﻲ ﻳﺎ ﻫﺪف
آﻣﻮزان اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ داﻧﺶ ﻣﻴﺎن ﺑﺎورﻫﺎي يراﺑﻄﻪ .ﺑﻮد( r=0/301)
رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻌﻠﻢ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺎﻣﻼت )ﭘﺴﺮ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻲ 
ي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻢ و داﻧﺶ آﻣﻮزان، روش آﻣﻮزش، ﺷﻴﻮه
ﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات و وﺳﺎﻳﻞ درﺳﻲ ﻳﺎ ﻫﺪف يﭘﺎداش و ﺗﻨﺒﻴﻪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
و ﻋﻮاﻣﻞ ( ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ) ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي(آﻣﻮزﺷﻲ
( P<0/10)در ﺳﻄﺢ ( ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزش) ﺤﻴﻄﻲﻣ
در ﺳﻄﺢ ( اﻗﺘﺼﺎديوﺿﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ)و ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ 
  (. 2ﺟﺪول )دار ﺑﻮد ﻲﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨ از( P<0/50)
ﺛﻴﺮ ﺎﻛﻪ ﺗ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد
رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻌﻠﻢ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻌﻠﻢ و )ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻲ 
ي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، ﻧﻈﺎم ﭘﺎداش و آﻣﻮزان، روش آﻣﻮزش، ﺷﻴﻮهداﻧﺶ
، (ﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات و وﺳﺎﻳﻞ آﻣﻮزﺷﻲﺗﻨﺒﻴﻪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﻳﺎ ﻫﺪف
و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ( ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ)ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي 
  اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ  ﺑﺮ ﺑﺎورﻫﺎي( ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزش)
اﺳﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ  (P<0/10)دار ﻲآﻣﻮزان از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨداﻧﺶ
( اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﻧﻮادهﺳﻦ، ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ)ﻳﮕﺮ د
  .دار ﻧﻴﺴﺖﻲاز ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨ
 ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ و وزن ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ ﺑﺎورﻫﺎيﻫﻢ
ﻓﺮﻫﻨﮓ و : از آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪاﻧﮕﻴﺰﺷﻲ داﻧﺶ
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪرﺳﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻧﮕﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻫﺎيارزش
آﻣﻮزان، داﻧﺶ ﻣﻌﻠﻢ و ﻣﻌﻠﻢ، ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦرﻓﺘﺎرﻫﺎي ) آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻲ
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻃﺎﻫﺮي ژاﻟﻪ                                                                                 9831 زﻣﺴﺘﺎن، (4)21 رواﻧﻲ، ﺳﺎلﻣﺠﻠﻪ ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ  866
 
ﻫﺎ و درﺳﻲ ﻳﺎ ﻫﺪف يﻳﺎﺑﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي ارزشروش آﻣﻮزش، ﺷﻴﻮه
اﺳﻨﺎدﻫﺎ،  ،(ﭘﺎداش و ﺗﻨﺒﻴﻪ اﻧﺘﻈﺎرات، وﺳﺎﻳﻞ آﻣﻮزﺷﻲ و ﻧﻈﺎم
اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﻦ  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ يﭘﺎﻳﻪ
  (.3ﺟﺪول)
  
ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻲ، ( دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ)آﻣﻮزان ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﺑﺎورﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ داﻧﺶ -2ﺟﺪول 
  ﻓﺮدي، ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﺎورﻫﺎي ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي ﻋﻮاﻣﻞ  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
 ﭘﺴﺮ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﺎورﻫﺎي ١    
 ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻲ )**(022/0 1   
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي )**(524 /0 )**(133 /0 1  
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ )**(744/0 )*(761/0 )**(136/0 1 
 ﻋﻮاﻣﻞ  ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ )*(751/0- 921/0- )**(242/0- )**(812/0- 1
 دﺧﺘﺮ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﺎورﻫﺎي 1    
 ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻲ )**(242/0 1   
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي )**(234/0 )**(252/0 1  
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ )**(724/0 990.0 )**(414.0 1 
 ﻋﻮاﻣﻞ  ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ 790/0 620/0- 930/0 520/0 1
 ﻣﺠﻤﻮع اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﺎورﻫﺎي 1    
 ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻲ )**(842/0 1   
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي )**(624/0 )**(662/0 1  
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ )**(044/0 )**(061/0 )**(625/0 1 
 ﻋﻮاﻣﻞ  ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ 200/0- 270/0 )*(601/0- 560/0- 1
   0/50داري در ﺳﻄﺢ  ﻣﻌﻨﻲ (*)و   0/10داري در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ )**(
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻲ، ﻓﺮدي، ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﺮ -3ﺟﺪول
  آﻣﻮزانداﻧﺶﺑﺎورﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ 
  داريﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ )t( ﻧﺴﺒﺖ )β( ﺐ ﺑﺘﺎﻳﺿﺮ )b( ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي واردﺷﺪه
 ٠/٤٥٧ -٠/٤١٣ -٠/٢٢٠ -٠/٧٢٥ ﺳﻦ
 ٠/٣٦٣ ٠/١١٩  ٠/٤٦٠ ١/٦٤٧ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 ٠/٣٠٠ ٣/٠١٠ ٠/٨٢١ ٠/٠٥٩ ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻲ
 ٠/٠٠٠ ٤/٩٢٦ ٠/٢٢٢ ٠/٦٣٢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي
 ٠/٠٠٠ ٦/٧٩٩ ٠/٦٣٣ ٠/٧١٩ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ
 ٠/٥٠٥ ٠/٨٦٦ ٠/٨٢٠ ٠/٨٦١  ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
  
   ﮔﻴﺮيو ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺤﺚ
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺑﺎورﻫﺎي آﻣﻮزان ﻣﻬﻢاز ﻧﻈﺮ داﻧﺶ
ﻋﻮاﻣﻞ : ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ ازاﻧﮕﻴﺰﺷﻲ آن
ﻧﮕﺮش ) ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي(ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزش)ﻣﺤﻴﻄﻲ
 ، ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ(ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪﻧﺴﺒﺖ 
   (.اﻗﺘﺼﺎديوﺿﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ)
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ و وزن ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ ﺑﺎورﻫﺎي ﻫﻢ
ﻋﻮاﻣﻞ : آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ ازاﻧﮕﻴﺰﺷﻲ داﻧﺶ
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ﻧﮕﺮش )، ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي (ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزش) ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﮕﺎﻫﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ، ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﻮزﺷ(ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ و وزن(. اﻗﺘﺼﺎديوﺿﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ)
آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ ﺑﺎورﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ داﻧﺶ
ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزش)ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ: ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از
، ﻋﻮاﻣﻞ (ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ) ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي(اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻮاﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، و ﻋ(اﺳﻨﺎدﻫﺎ) آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي
دار ﻲرﺳﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻌﻨﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ (.اﻗﺘﺼﺎديوﺿﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ)
آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻮدن راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺎورﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ داﻧﺶ
ﺛﺮ آﻣﻮزﺷﻲ را ﻮﻫﺎي ﻣآﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن، ﻣﺤﻴﻂ
ﻫﺎ ﻧﻘﺶ آن. ﺑﺨﺸﻨﺪ آورﻧﺪ و آﻣﻮزش را ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ
در ﻣﺤﻴﻂ . در ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن دارﻧﺪﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰش 
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺎ و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲآﻣﻮزان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖداﻧﺶ ،آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻲ
ﻠﻪ را ﻛﻪ ﺌﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﺴدﻫﻨﺪ و داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرتﺧﻮد را رﺷﺪ ﻣﻲ
ﺗﺮ ﺿﺮوري در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺰرگ ﮔﺬارﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﺎرآﻣﺪ و اﺛﺮ
داﻧﺶ و  ،در ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ. ﻛﻨﻨﺪﻛﺴﺐ ﻣﻲ اﺳﺖ،
و از ﻧﻈﺮ  آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ارزﻳﺎﺑﻲﻧﺶﻫﺎي ﻓﻜﺮي داﻣﻬﺎرت
ﻫﺎي ﻣﻬﺎرتﻛﺴﺐ  آﻣﻮزان ﺿﻤﻦداﻧﺶ. ﺷﻮداﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ
  دﺳﺖ ﻪ ﺑ ﺧﻮد اي از ﻛﺎرآﻣﺪي ذﻫﻨﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺣﺲ ﻓﺰاﻳﻨﺪه
آﻣﻮزش رﺳﻤﻲ  ﻏﻴﺮ ازﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ . آورﻧﺪﻣﻲ
 يﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﻤﺴﺎﻻن، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪاﻟﮕﻮﺑﺮداري از ﻣﻬﺎرت ﻣﺎﻧﻨﺪ
آﻣﻮزان دﻳﮕﺮ، اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﮕﻴﺰش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي داﻧﺶ
ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻫﺪاف و ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰاﻧﻨﺪه
اي ﻛﻪ آﻣﻮز ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي داﻧﺶﻫﺎ و ﺷﻜﺴﺖﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻣﻌﻠﻤﺎن از 
 ،ﻫﺎي آﻧﺎن را ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺳﺎزدﻣﻄﻠﻮب ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
را ﺗﺤﺖ ﻫﻨﻲ ذآﻣﻮزان از ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﻫﺎي داﻧﺶﻗﻀﺎوت
 آﻣﻮزش، ﻣﺤﻴﻂﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﻌﻠﻢ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي . ﺪﻨدﻫﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ
 آﻣﻮزان اﻳﺠﺎدﺎرﭼﻮب ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎورﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ داﻧﺶﻬﭼ
ﺷﻬﻨﻲ، ، 2، راﻳﺎن و دﺳﻲ1راﻳﺎنﻫﺎي اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
 رﺿﺎﻳﻲ، ﻋﺎﺑﺪي، ﺑﻬﺮاﻣﻲ و رﺿﻮان، ﺳﻠﻴﻤﻲ، ﻛﺎووﺳﻴﺎن و
و ﺑﺎ ﻫﻤﺨﻮان  5ﭼﺎرﻟﺰو ران و ﻫﻤﻜﺎ 4، راﺳﺮ3ﻛﺪﻳﻮر، ﻛﺮاوﻟﻲ






  ﺷﺎﻫﺴﻮﻧﻲ ﻧﺎﻫﻤﺨﻮان اﺳﺖ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﺎري وﭘﮋوﻫﺶ
ﻋﻜﺲ ﭘﺴﺮان ﺑﻮد،  يدر ﻣﻮرد دﺧﺘﺮان ﻧﺘﻴﺠﻪ (.04-05،71،01)
  ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺑﺎورﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ 
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ . دار ﺑﻮدﻲآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨداﻧﺶ
ﻫﻤﺨﻮان اﺳﺖ  7وﻳﮕﻔﻴﻠﺪﻳﺎن و دﺳﻲ و ا، ر6ﻫﺎي زﻳﻤﺮﻣﻦﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﻴﭻ  9ﺎدوﻴو ﻣﻴﻠﺘ 8رﻳﺪﻫﺎي وﻳﻨﻲاﻟﺒﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ(. 01،15،25)اﺳﺖ 
آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎوﺗﻲ را از ﻧﻈﺮ ﺑﺎورﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﻴﻦ داﻧﺶ
ﺗﻮان ﺑﺮاي ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻟﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ (.35،45)و ﭘﺴﺮ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺑﺎورﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ داﻧﺶ
ﭘﺴﺮان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮان، اﻫﻤﻴﺖ  ، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪﻣﻄﺮح ﻛﺮد
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و  يزﻳﺎدي ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻌﻠﻢ، روش آﻣﻮزش، ﺷﻴﻮه
. دﻫﻨﺪﻧﻤﻲ ﻣﻌﻠﻢدوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺻﻤﻴﻤﻲ ﺑﺎ  يﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺑﺮﻗﺮاري راﺑﻄﻪ
را در ﻛﺮده و او آﻣﻮز دﺧﺘﺮ ﺑﺪرﻓﺘﺎري داﻧﺶﻳﻚ اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎ 
ﻛﻼس ﻣﻮرد ﺗﻨﺒﻴﻪ، ﺗﻤﺴﺨﺮ و اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار دﻫﺪ، ﺑﻪ ﺷﺪت آﺳﻴﺐ 
اي ﺑﺮاي آﻣﺪن ﺑﻪ ﺑﻴﻨﺪ و ﺣﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﻳﮕﺮ اﻧﮕﻴﺰهﻲﻣ
ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻫﻤﻴﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻳﻚ 
آن ﻗﺪر . آﻣﻮز ﭘﺴﺮ ﺑﺸﻮد، ﺷﺪت آﺳﻴﺐ ﺑﻪ آن اﻧﺪازه ﻧﻴﺴﺖداﻧﺶ
دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ  يﺑﺎﻻ، ﺑﺮﻗﺮاري راﺑﻄﻪ يﻛﻪ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﺮه
دﻫﻨﺪ، ﺖ ﻣﻲرﻓﺘﺎر ﻣﻌﻠﻢ اﻫﻤﻴ يﻣﻌﻠﻢ، روش آﻣﻮزش و ﻧﺤﻮه
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ  ﻗﺎﻳﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﻞ ﺋﻣﺴﺎ ﺑﺮاي اﻳﻦﭘﺴﺮان ﭼﻨﺪان اﻫﻤﻴﺘﻲ 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ  ﺑﺮ ﺑﻨﺎ. ﻫﺎ ﻓﻘﻂ در ﺣﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪﺗﻔﺎوت
ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮاي ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﻣﻲ
رﺳﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ (.55)ﺑﺮ ﺑﺎورﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﭘﺴﺮان ﺑﺎﺷﺪ 
آﻣﻮزان ﺑﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﺑﺎورﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ داﻧﺶدار ﺑﻮدن ﻲﻣﻌﻨ
اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ( ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و اﺳﻨﺎدﻫﺎ)ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي 
 ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻴﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ از ﻣﺘﺎﺛﺮ آﻣﻮزانﺑﺎورﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ داﻧﺶ
 ﺑﺮﺧﻲ آﻣﻮز،داﻧﺶﺷﺨﺺ  از ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎري
 ﺳﻪﻣﺪر ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ، اﺟﺘﻤﺎع ﻫﻤﺴﺎﻻن، ﺧﺎﻧﻮاده، ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻫﺎ و اﻣﺮوزه، ﺧﺎﻧﻮاده. ﺷﻮدﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻌﻠﻢ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻈﺎم و
ن ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮ ارزش و ﺑﻬﺎي ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻ
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ  وﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
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رﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎور ﻣﻲآن زﻳﺮاﺷﻮد آﻣﻮزان ﻣﻲدر داﻧﺶ
ﺷﻐﻠﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ در آﻣﻮزش و رﻓﺘﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻫﻢ ﻣﻲ يﺷﻴﻮه. ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻨﺪ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ . آﻣﻮزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪﻧﮕﺮش داﻧﺶ
ﻣﺤﻮر ﻛﻪ اﻣﺮوزه، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن از روش ﺗﺪرﻳﺲ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه اﻳﻦ
  ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درس ﺑﺎ ﮔﻴﺮيو در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻛﺮدهاﺳﺘﻔﺎده 
دوﺳﺘﺎﻧﻪ  ايراﺑﻄﻪﺗﺎ  دارﻧﺪﻨﻨﺪ و ﺳﻌﻲ ﻛآﻣﻮزان ﻣﺸﻮرت ﻣﻲداﻧﺶ
آﻣﻮزان ﺟﺬاب ﻛﻼس ﺑﺮاي داﻧﺶ ﻣﺤﻴﻂ، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎ آن
و ﺗﺮس از ﺑﺮﺧﻮرد  ﺗﻨﺶﻫﺎ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ و آن آﻳﻨﺪ ﺑﻮدهو ﺧﻮش
. ﻫﺎي ﻛﻼﺳﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺤﺚﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﻠﻢ، ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻓﺰاﻳﺶ روزاﻓﺰون ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖ يﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪهﻫﻢ
ﻛﻨﺪ ﻫﺎ اﻳﻦ ﺑﺎور را در اﻓﺮاد اﻳﺠﺎد ﻣﻲدرﻛﻨﻜﻮر ﺳﺮاﺳﺮي داﻧﺸﮕﺎه
. ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز اﺳﺖﻛﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ
آﻣﻮزان اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش داﻧﺶ يﻫﻤﻪ
 ﻫﺎآن ﺟﺪﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺒﺐو  ﺷﺘﻪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﮔﺬا
ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻪﺑ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ و درﻣﻲﻓﺮاﮔﻴﺮي ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﻲ  در
ﻫﺎي ﭘﻴﺎﭘﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ. دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖزﻳﺎدي ﻫﻢ 
ﻣﺜﺒﺖ، ادراك ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ، ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ  يﺧﻮدﭘﻨﺪاره
ﻫﺎي ﻗﻮي ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و اﺳﻨﺎد دروﻧﻲ اﻧﮕﻴﺰهﻋﻤﻠﻜﺮد و 
، 1ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻚاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ(. 52،04،65)ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ 
ﻛﻮچ و ﺳﻴﮕﻞ ﻣﻚ ،6ﻨﺮ، وﻳ5، ﻟﻴﻮن4، ﻣﻴﺠﺮﻳﺒﺎﻧﻜﺲ3، اﻳﻤﺰ2ﺑﻨﺪورا
ﻫﺎي زﻳﻤﺮﻣﻦ و ﻫﻤﺨﻮان و ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ 7ﺳﻴﮕﻞ و ﭘﻴﻨﺘﺮﻳﭻ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ  (.75-26،2،82،93)ﺑﺎﺷﺪ وﻳﮕﻔﻴﻠﺪ ﻧﺎﻫﻤﺨﻮان ﻣﻲ
آﻣﻮزان و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﺎن ﺑﺎورﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ داﻧﺶ
داري ﻲﻣﻌﻨ يﻫﺎ راﺑﻄﻪآن ياﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﻧﻮادهوﺿﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻪ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺑدر ﻣﻮرد داﻧﺶﻫﻤﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ . وﺟﻮد ﻧﺪارد
داري ﻲﻣﻌﻜﻮس و ﻣﻌﻨ يدﺳﺖ آﻣﺪ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﭘﺴﺮان راﺑﻄﻪ
. دﻳﺪه ﺷﺪاﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﻦ ﺑﺎورﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ و وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﻴﻦ  يﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ








داري ﻲﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨ يﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت راﺑﻄﻪاﻧﺪﻛﻪ دراﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﻫﺎ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ. دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ  ﺷﺪ،اﻧﺠﺎم ي ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻛﻪ 
آﻣﻮزان ﻣﻴﺎن ﺑﺎورﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ داﻧﺶ يﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ دﻗﻴﻖ
ﺎ ﻫآن ياﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ)
ﺑﻴﻦ  يﭼﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ ﺗﻨﻬﺎ. ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪﺑﭙﺮدازد، 
آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ داﻧﺶ ياﻗﺘﺼﺎدي و اﻧﮕﻴﺰهوﺿﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ  ،ﻛﻪ در آن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻳﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ 
 ﺗﻮان از ﺗﺤﻘﻴﻖﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد
 ،11ﻟﻮﻳﺪﻣﻚ ،01و ﻫﻤﻜﺎران، ورﻫﻴﻦ 9اﻛﺴﺘﺮوم ،8ﻧﺎﺗﺮﻳﻠﻮ
، اﻓﺘﺨﺎر، ﭼﻠﺒﻲ، دﻫﻘﺎن، آرﻣﺎن، ﻣﺨﺘﺎري، ﭘﺎﻳﻤﺰد و 21ﺳﻴﺮﻳﻦ
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺎﻳﻤﺰد،  ﺗﻤﺎمدر . ﻧﺎم ﺑﺮد ﺟﻌﻔﺮي
 داري ﺑﻴﻦ اﻧﮕﻴﺰش و وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻲﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨ يراﺑﻄﻪ
ﺗﺒﻴﻴﻨﻲ ﻛﻪ  (.36-17،81،02،04) ه اﺳﺖدﺳﺖ آﻣﺪﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑ
ﻣﻴﺎن ﺑﺎورﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ  يدار ﺷﺪن راﺑﻄﻪﻲﺗﻮان ﺑﺮاي ﻣﻌﻨﻣﻲ
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻄﺮح ﻛﺮد اﻳﻦ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزشداﻧﺶ
ﻓﻦ ﺑﺮﻧﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ، ﻣﺎ ﺑﺮون ياﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻧﺎدﻳﺪه ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزشﻧﻤﻲ
. ﮔﺬارﻧﺪاﻓﺮاد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ يﻫﺎ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر و اﻧﮕﻴﺰهآن زﻳﺮاﺑﮕﻴﺮﻳﻢ 
ﻣﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼت و  يرﻓﺘﻪ ﻧﮕﺮش ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ رﻓﺘﻪ
 يواﻟﺪﻳﻦ، ﻣﻌﻠﻤﺎن، اوﻟﻴﺎو  ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖﻛﺮده ﻣﺜﺒﺖﺗﺤﺼﻴﻞ اﻓﺮاد
ﺑﻪ ﻧﻴﺰ ن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﻲ ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻻ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ  .ﻛﻨﻨﺪﺻﻮرت ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ارزش ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ
آﻣﻮز ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ واﻗﻒ ﺷﻮد ﻛﺎﻣﻼ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺶاﻳﻦ 
 در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﺤﺼﻴﻼت،ﻛﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺷﻮد و ﻧﺤﻮي ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﻣﻲآﻣﻮز ﺑﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ داﻧﺶ. ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ و ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﻲ اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ
 ﭼﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ روزاﻓﺰون ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖﻫﻢ. ﺑﻪ آن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺘﻪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﻨﻜﻮر ﺳﺮاﺳﺮي
ﻫﺎ، ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺷﺪن ﻣﺸﺎﻏﻞ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﮕﺎه
ﻛﺮده ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﻳﻦ ﺑﺎور را اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺮاد ﺗﺤﺼﻴﻞ
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ﻢﻬﻣ تﻼﻴﺼﺤﺗ ﻪﻛ ﺖﺳا هدﺮﻛ دﺎﺠﻳا داﺮﻓا ردﺴﻣ ﻦﻳﺮﺗﺌ رد ﻪﻠ
زوﺮﻣا يﺎﻴﻧد  ﺖﺳا)70.( ﺖﻳدوﺪﺤﻣ ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ دراد ﻲﻳﺎﻫ
ﻢﻴﻤﻌﺗ ناﻮﺗ ﻪﻛﻳﺬﭘﻲﻣ ﺶﻫﺎﻛ ار نآ يﺮﺪﻫد . دراﻮﻣ ﻦﻳا زا  
ﻲﻣﻪﻘﻄﻨﻣ رد ﺶﻫوﮋﭘ ياﺮﺟا ﻪﺑ ناﻮﺗي ﻚﻳ  شروﺮﭘ و شزﻮﻣآ
هدوﺪﺤﻣ و ناﺮﻬﺗ ﺮﻬﺷ ﻲﻨﺳ ينﺎﺘﺳﺮﻴﺑد ﻊﻄﻘﻣ  ﻪﻛ دﺮﻛ هرﺎﺷا
ﺶﻫوﮋﭘ مﺎﺠﻧا موﺰﻟهدﺮﺘﺴﮔ يﺎﻫي ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ار يﺪﻌﺑﺪﻫد.   
ﻢﻫﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﻦﻴﻨﭼ و هار ﻲﺳرﺮﺑ ﻪﺑ ﻲﺗآ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ رد دﻮﺷ
شوراﺰﻓا يﺎﻫﻲﺷﺰﻴﮕﻧا يﺎﻫروﺎﺑ ﺶﻳ ﺶﻧاد و نازﻮﻣآ
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